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Результаты и их обсуждение. Плетение из лозы – это плетение из ивовых прутьев, восполняемо-
го природного материала. Очень важная особенность такого занятия, то, что она является экологически 
чистой, экономичной и безотходной, а при бережном отношении вся готовая поделка долговечной и 
надежной. Именно такой вид деятельности позволяет развивать в себе как материально-практичные ка-
чества личного роста, так и духовные истоки. Воспитывать любовь к прекрасному, близкому чувству с 
живой природой, ощущать ее «дыхание в своих руках». 
Занятия плетением из лозы влияют на общее развитие учащегося, развивают мелкую моторику 
рук, синхронизируют работу обеих рук, творческое мышление, а так же понимание технологии и кон-
струкции, формируют умение анализировать и реализовывать свой творческий замысел. Плетение из 
лозы открывает новые возможности для каждого учащегося, для его дальнейшей самореализации. 
Цель занятий по плетению из лозы – содействовать реализации творческого потенциала учащихся 
и привлечения их к творческой деятельности средствами декоративно-прикладного искусства. 
В ходе занятий было установлено, что учащиеся 3 курса, возраста 18–20 лет, имеют неплохой уровень 
развития моторных навыков, что позволяет им решать поставленные учебные задачи самостоятельно.  
Как показало наблюдение, наиболее сложными в работе для учащихся являются узловые соедине-
ния, загибки и ажурные виды плетений [1]. Все эти отдельные элементы плетения зачастую требуют 
наличия дополнительного материала, усовершенствованных моторных навыков и большей степени вни-
мательности к выполнению усложненных элементов изделия. 
В соответствии с программой обучения на базе филиала БГТУ «Витебский государственный тех-
нологический колледж» на занятиях по плетению из лозы и природного материала используется диффе-
ренцированный подход к определению сложности заданий для каждого из учащихся. 
Педагог-мастер выполняет реальный образец задания, затем предлагается учащимся целой группы 
для изготовления мелкосерийного производства художественных изделий из лозы с комбинированными 
видами природного сырья. Дополнительным материалом для изготовления изделий служат: шерстяная 
нить, кожа, кора ивового прута и т.д. Таким образом, в обучении плетению и совершенствованию навы-
ков добавляются также творческие идеи, которые предлагаются самими учащиеся. Внесение изменений 
позволяет насладиться воплощением оригинальных задумок, дополняющих первоначально предложен-
ный образец задания.  
Техника плетения может оставаться одной и то же, как в образце, так и в работе учащихся, но при 
этом изменяется форма и пропорции. Во внешнем облике изделия присутствуют технологично проду-
манные узловые соединения. Важно отметить эффективность работы специального инструмента при ра-
боте с материалом. Учащиеся хорошо владеют им и не нарушают технику безопасности. 
Среди форм организации занятий с учащимися используются такие как: практические занятия в 
производственных мастерских, конкурсы и выставки в музее. В течение учебного года проводятся кон-
курсы профессионального мастерства среди учащихся колледжа и областных средних специальных 
учебных заведений. Один раз в два года выбираются учащиеся для участия в республиканском конкурсе 
профессионального мастерства «Белорусский венок» в г. Минск. 
Заключение. Уникальная методика плетения изделий из лозы, используемая в учебном процессе 
филиала БГТУ «Витебский государственный технологический колледж» обеспечивает эффективный 
уровень развития учащихся в получении образования по специальности и общей художественной подго-
товке. Этому способствует хорошая материальная база учебного заведения, индивидуальный подход пе-
дагога-мастера к учащимся, мотивация на творческую деятельность с возможностью участвовать в раз-
личных конкурсах профессионального мастерства. 
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Разработка фирменного стиля – процесс сложный, требующий досконального изучения целевой 
аудитории, её возрастных особенностей, социального статуса, гендерных различий, а также особенно-
стей психологического восприятия этой аудиторией рекламируемого продукта или услуги.  
Реклама – один из способов продвижения товара на рынок. Она существует, чтобы привлечь к то-
вару или услуге столько потребителей, чтобы этот товар или эту услугу было выгодно производить.  
Материал и методы. Авторами осуществлялась разработка разработка фирменного стиля для па-
рикмахерской «Краса», расположенной по адресу: ул. Будёного 1/11, а также, создание рекламной про-
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дукции для широкого освещения деятельности этой парикмахерской в городе Витебске, и поиска наибо-
лее эффективного способа рекламы.  
В качестве материала исследования были использованы отечественные и зарубежные примеры разра-
боток фирменного стиля салонов красоты и парикмахерских, телевизионная реклама, а именно мультиплика-
ционные ролики, работы учёных психологов в области рекламы и рекламные видеоматериалы. Методы ис-
следования: анализ и синтез литературных источников, сравнительный анализ видео материалов. 
Результаты и их обсуждение. Анализируя большое количество видов рекламных акций и спосо-
бов распространения рекламы, было выявлено наиболее эффективное средство воздействия на потреби-
теля – это телевидение. Оно дает возможность повлиять на сознание и подсознание потенциальных по-
купателей наибольшим количеством способов: сочетание звуков и зрительных образов, динамика дей-
ствий и огромная, по сравнению другими рекламными средствами аудитория, увеличивающаяся во вре-
мя демонстрации определённых телепередач.  
Термин «реклама» происходит от латинского «reclamare», что означает откликаться, возражать, 
выкрикивать, выражать неудовольствие. Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее ре-
зультате продукция, целью которых является реализация сбытовых или других задач промышленных, 
сервисных предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими инфор-
мации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или инди-
видуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудиторией [1]. 
Основная задача рекламы – сделать сообщение о товаре или услуге не только понятным, но и при-
ятным. На сегодняшний день, телевидение очень хорошо справляется с этой задачей. 
Современная видео и радиореклама становится формой бизнеса, кроме того, характеризуется как 
творческий процесс, который требует серьезного познания и четкой реализации на телевизионных и ра-
диовещательных каналах. Необходимо выявить основные тенденции: куда движется телерадиореклама, 
что в ней сегодня происходит. 
Подобно прочим средствам распространения информации, телевидение предоставляет рекламода-
телю уникальные возможности планирования и претворения в жизнь эффективной рекламной стратегии. 
Мгновенность передачи позволяет рекламодателю точно контролировать, когда именно будет получено 
его обращение – не просто в какой день недели, а в какой час и какую минуту его увидят и услышат.  
А это дает возможность выбрать конкретную аудиторию (домохозяйки, дети, любители спорта и т.д.). 
По сравнению с другими видами рекламы телевидение имеет – или может иметь – более личност-
ный характер и обладает возможностью наглядно продемонстрировать рекламируемые товары. 
Благодаря изображению, звуку, движению и цвету, телевидение обеспечивает высокую степень 
вовлечения зрителей в происходящее на экране. Огромный объем демографических данных о телевизи-
онных аудиториях позволяет более четко планировать и стратегию рекламы, и размеры затрат. Телеви-
дение – средство рекламы повышенного охвата, достигающее представителей всех сегментов населения. 
При этом охват обеспечивается очень быстро благодаря тому, что телевидение ежедневно собирает 
большие аудитории. Кроме того, оно обеспечивает возможность высокой частотности воздействия ре-
кламы. Телевидение рентабельно. Несмотря на высокие общие издержки, его большие аудитории дают в 
итоге сравнительно невысокий показатель стоимости в расчете на тысячу зрителей [2]. 
Основные достоинства телевидения, делающие его привлекательным средством рекламы – эффек-
тивность затрат, воздействие и влияние на зрителей. 
Среди самых распространенных видов телевизионной рекламы можно выделить: телевизионные 
рекламные ролики, рекламные объявления, рекламные телерепортажи и телепередачи, рекламные за-
ставки в перерывах между передачами. Широкое распространение в настоящее время получили реклам-
ные мультфильмы. 
В силу своей специфики, рекламные мультфильмы могут быть значительно эффективнее кинема-
тографических аналогов. Безусловно, действенность любого рекламного ролика зависит от креативной 
идеи. Однако, при прочих равных условиях – анимационный рекламный ролик может быть значительно 
выигрышнее. 
В результате сравнительного анализа анимационных роликов были выявлены следующие особен-
ности персонажей: позитивно - эмоциональный образ, упрощение и стилизация героя, намеренное изме-
нение анатомических пропорций для создания характера персонажа - гиперболизация определённых черт 
лица и тела с целью усиления психологических характеристик. 
Заключение. Телевизионная реклама является наиболее эффективной по сравнению с другими 
видами рекламы, т.к. одновременно реализует различны задачи (промышленные, сервисные и т.д.) путем 
распространения информации, созданной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на 
массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительской ауди-
торией.  
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Эффективность анимационного рекламного обращения зависит не только от креативной сценар-
ной идеи, но и от графических способностей автора для создания образа, умения расставить акцентные 
точки для привлечения внимания, понимания стилистики и модных тенденций. 
В ходе исследования был разработан сценарий анимационного ролика, художественные образы 
персонажей и антураж. 
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Художники-керамисты решают проблемы эволюции предметной формы с помощью деформации, 
трансформации, иногда упрощения реальных форм. Они придают своим произведениям смысловую 
нагрузку. Декоративная художественная керамика воздействует на зрителя эмоционально, рационально 
или эстетически. Направлений в творчестве современных художников-керамистов великое множество, 
одно из них – анималистика. 
Цель данного исследования – провести анализ особенностей анималистического жанра в керами-
ке, выявить характер и специфику формообразования декоративной керамики. 
Материал и методы. Материалом исследования являются работы белорусских художников – ке-
рамистов, иллюстративные материалы. Использованы методы: аналитический, описательный. 
Результаты и их обсуждение. Героем этого жанра избрано животное, его судьба, его отношения с 
людьми и отношение людей к нему. Этот жанр отличается почти полным отсутствием у ваятелей жела-
ния очеловечить животных. Современная анималистическая художественная керамика – это мир самых 
разных «характеров», «темпераментов», повадок, мир природной целесообразности форм, цвета, движе-
ния. Создаются зоопортреты раскрывающие внутренний образ конкретного животного [1]. 
Изображение животных уходит корнями в глубокое прошлое и традиция сохранять на память 
изображения домашних животных, а также животных и птиц, считавшихся священными. До нас дошли 
барельефы собак, львов, быков и лошадей древней Ассирии, барельефы и фрески с собаками, кошками, 
ибисами, крокодилами, павианами, змеями, шакалами, соколами Древнего Египта, керамика с рисунками 
собак и лошадей Древней Греции и Древнего Рима, скульптурные изображения ягуаров, змей и других 
животных у ацтеков и майя [2]. 
Анималистика сочетает в себе естественнонаучные и художественные начала. Главной задачей 
анималиста могут быть как точность изображения животного, так и художественно-образные характери-
стики, включая декоративную выразительность или наделение животных присущими людям чертами, 
поступками и переживаниями. Стилизованные фигуры животных имеются среди памятников звериного 
стиля, в искусстве Древнего Востока, Африки, Океании, древней Америки, в народном творчестве мно-
гих стран в том числе, и Беларуси [2]. 
Художник-анималист уделяет основное внимание художественно-образной характеристике жи-
вотного, его повадкам, среде его обитания. Декоративная выразительность фигуры, силуэта, расцветки 
особо существенна в парковой скульптуре, росписях, мелкой пластике, керамике. Часто, в аллегориче-
ских и сатирических изображениях, животное «очеловечивается», наделяется присущими людям черта-
ми, поступками и переживаниями. Нередко главной задачей анималиста становится точность изображе-
ния животного [3]. 
Множество белорусских художников-керамистов работает в данном жанре: Людмила и Валерий 
Ковальчук (рисунок 1), Иван и Тамара Курочицкие (рисунок 2), Ирина Коваленко и многие другие. 
 
Рисунок 1 – Людмила и Валерий Ковальчук «Чайки над Двиной», «Посвящение Хруцкому» 
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